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P r a t a r mė
XXI  a.  aktuali  tapo  diskusija –  ar  verta,  o  jei  verta,  tai  kodėl  reikia 










Vladimiras Kulakovas  savo  straipsniu nukelia mus  į  vikingų  epochos 





















naujas baltų ir slavų mitinių personažų paraleles: Rugių boba – Баба Руга 








как вид русской народной поэзии), monografijos autoriui N. V. Kruševs-
kiui, šios monografijos vertimams į kitas kalbas ir naujiems jos leidimams. 
Akvilė Stankutė  ir Laima Anglickienė  analizuoja  lietuvių kalba pasako-
jamus  anekdotus  apie  žinomus  žmones  bei  filmų  ir  knygų  personažus. 
Nustatyta,  kad  lietuvių  kalba  pasakojami  anekdotai  apie  knygų  ir  filmų 
personažus  yra  gerokai  populiaresni  nei  anekdotai  apie  žymius  žmones 
(politikus, šou pasaulio atstovus, sportininkus). Dažniausiai analizuojamų 
personažų paveikslai yra ambivalentiški,  t. y. šie personažai anekdotuose 
gali būti vaizduojami  ir neigiamai,  ir  teigiamai. Nadijos Gorbač straips-
nio  tikslas –  atskleisti  Palenkės  regiono  tapatybę,  remiantis  ryškiausiais 
pavasarinio ciklo  folkloro požymiais. Palenkės  regiono pavasarinio ciklo 
folkloro populiariausių motyvų gretinimas su kaimyninių regionų analo-
giškais motyvais  parodė,  kad Palenkės  regionas  laikytinas  ukrainietišku. 
Valentinos Gončiaruk  straipsnyje analizuojami ukrainiečių  (Umanės  sri-




Dar keturi mokslo darbai  skirti  įvairiems  slavų etninės kultūros  seg-
mentams,  kurių  analogai  gerai  žinomi  ir  baltams. Romanas  Radovičius 
(Luckas, Ukraina) aptaria Polesėje užfiksuotus ir dar XX a. viduryje pla-
čiai  naudotus  antropomorfinės  kilmės matavimo  vienetus  (alkūnė,  del-
nas,  pėda,  čiurna,  sprindis  ir  kt.)  bei  pagal  juos  pagamintus matavimo 
įrankius. Prieinama prie išvados, kad antropomorfinės kilmės matai radosi 
dėl žmogaus  ir  jam pritaikytų gyvenamųjų pastatų parametrų  tapatumo. 
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Nuo šio  rašinio,  jeigu pamenate,  ir  siūliau pradėti  skaityti XX „RES 
HUMANITARIAE“ numerį. Nepakenks, jei kai kurias prof. P. Bielskio įž-
valgas dar kartą perskaitysite ir pabaigoje. Kad ir šią – „Žmogų reikia kurti 
visomis galiomis...“.
Prof. dr. Rimantas Balsys
